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Ángel Alonso, El carro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El carro 
 
 
Siento otra vez el carro 
de los caballos negros. 
 
Me asomo a los balcones 
que dan a la vereda 
 
y a los que dan al mar 
y a los que dan al sur, 
 
pero a saber no atino 
por cuál camino viene. 
 
Y me parece entonces 
que está dentro de casa 
11 avanzando sin prisa 
por los fríos pasillos, 
 
por los cuartos cerrados, 
por las viejas penumbras. 
